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GRAN TEATRO DEL LICEO 
Temporada de Opera Italiana de 1912 a 1913 
LISTA DE LA COMPAÑÍA 
P<lR ORilF:.I i\Lf'AilFoTICO 
r.r 
~í----------------------------------~ 
MAESTRO CONCERTADOR 
>\ FALCONI, GIULIO 
OTROS MAESTROS 
PETRI, VICENTE SABATER, JOSÉ 
MAESTLtO DE COB.OS 
TERRAGNOLO, RAFAELE 
SOI'RANOS llRAM.Í.TlCAS 
Kaftal, Margot Pierrick, Lol.Iise 
SOPRANOS LÍRJCAS 
.flgostinelli, .fldelina Brozia, Zina ., 
Canesa, Giorgina Llopart, Mercedes 
SOPRANOS LIGERAS 
Gel(ich, María Hidalgo, Elvira de 
MKZZO - SO l'RAISOS 
fllasia, Tina Uerger, ·María 
OTI\A MEZZO-SOPRANO 
Callao, Conce~ción ), 
®----------------------------------~ 
~~--------------------------------~~ 
TE SORES 
~ Ciaroï, Romano Famadas, flmador 
Grancini, Nino Rol.Isselière, Carlos 
Zérola, Nicola 
ftlberti, ftlberfo Pini, Corsi Galfoïré, José 
liARITONOS 
Bened effi, O reste 
Stracciari, Ricardo 
Silvetti, Ll.Iigi 
Titta, RàHo 
OTROS n \ ll Í'J OIS OS 
7 Bataller, J . BeiioqOi, Rornan Mas, Migoel 
Ló~ez, Ualerio 
IIAJOS 
Rossato, Ll.Iigi y. Sesona, Emilio 
OTROS ll•\JOS 
x Giralt, Conrada Borgioli, Hntonio 
CO~II' t\I~IAltlOS 
Belfoattdinl, Elena SimoDi , lsabella Co1:1ts, llntooío 
-.¡. Esauté, ijamón Pana1:1azl, Jlmalia }llaatt t, José 
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VIRF.CfOR DE ESCF.S A 
VILLAVICIOSA, ..JUAN 
APU:o;'fAIJOR BUITAf'UORI 
Pascual, José Pancrazi , J . 
Dlln:C fOR 01; LA RA:SDA ORGA!\ISTA 
Casañé, José Daniel, Eusebio 
P I;-.TORES J:':SCENÓGRAFOS 
Vi/ornara, mauricio - ffloragas y El/arma - !Junyen/, 
Ofegaria - Urgel!és, Félix - ehia, Francisco 
MAQU INIS l'A 
mela, flnlonio 
PELOQUERO 
Vives, Saluador 
I' IA'NOS Y ARMON1tniS 
.t'TRO I'Ï·:t.:K ICO 
Saura e hijos, Ramón 
GUARRO, HERMANOS 
80- Pro:fesores de Orq u esta-80 
80-Coristas de a~nbos sexos-80 
SO - Profesores de Banda. - so 
OOMPAÑÍA DE BAILE 
MAESrRA M IESTRO 
PAMIAS, PAULA BlANCIFfORI, ALFREDO 
PRIMERA n ,\lLAIUNA RANGO FRAKCÉS 
SCHOERDONER, GIUSEPPINA 
l'RIM gR A IJAILARII<A RA>~GO JT A.LI I NO 
GALIMBERTI, IDA 
36 " Bailarinas de fila, italianas y españolas " 36 
I 
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REPERTORI O 
(Opera.s entre la.s que se escojeré.l 
SIGFR!OO - WALKYRIA - LOHENGRIN, (Wagner) 
- MANON - WERTHER - THAIS, ( Massenet) -
OTELLO- RIGOLETTO TRAVlATA -BALLO 
IN MASCHERA -HERNANI- TROVATORE, (Verdi) 
-ORFEO, (Gluk) -- ROMEO Y JULIETA (Gounod) 
- PAGLIACCl, (Leoncavallo)- CAVALLERIA RUS-
TICANA, (Mascagni) - BARBERO DE SEViLLA, 
(Rosini) - SANSON Y DALILA, (Saint·Saens) -
CARMEN, (Bizet) - BOHEME, (Puccini) 
OPER.AS NUE\T AS 
GALA 
del Miro. PHHISH poema de D. HNGEli GlJIMERH 
y probnblcmcnte 
1Vl: I ::R E N"' T :X: 'U" 
del Mtro. GURIDI 
interpretada por los nrli•ta~ que nctunrun en Bilbao n pre~encin de SS. ;).C,L 
en ocasión dc las ficstas org:mi1.nda,; en ~u honor, y con la masa cor al del 
ÜRfE<ÍN Hrr.li.IISO, compnc!>tn dc r 50 coris!:\.~ 
BAlLE EN DOS ACTOS 
LES DEUX PIGEONS 
Música de A . MESSAGER 
Inauguracion de la temporada, el 6 de Noviembre 
con la òpera S I G F R. I DO del !>ftro. WAGNER 
®----------------------------------------------r.~ 
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Desde el dia 14 quedara abierlo en la CJonfaduría de es/e lea/ro, 
pudiéndose uerificar en las síguienfes formas: 
4· 11 
5. ~ 
6." 
A 74 funciones; 50 de noche a razón de cuatro por sem:ma; 12 
populares a m:tón de una por semana; y 12 de tardes de din~ 
fe~tivos. 
A 60 funciones de noche a razón de cuatro por semnnn. 
A 37 funciones en serie correlativa. de: 25 de noche a m-
zón de cuntro por semana; 6 popnlares a razón dc una por scmnn:t; 
y 6 de tardes de los se is prim eros di as fcstivos. 
A 26 funciones de noohe en serie correlativa n rnzón de cun-
tro por scmano.. 
A l 2 funciones de tardes de dí ns festivos. 
A 12 funciones pop alares o. razón de una por semann 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES POR ABONO 
A 74 A 50 A 37 A 25 A 12 A 12 
LOC\UDADES 
funciones funciones funciones funciones funciones lnnciones Tardes Populares 
Ptns . Ptns. Ptns. Ptns. Ptas. Ptns. 
---------------- ----- ----- ------ --- -
Palcos r.•, 2.0 y 3.cr 
piso a condiciòne5 
y precioij conven-
cionale~. 
Pnlco,; l'btca sin en-
trada 
Sillone~ de patio, An-
fitcatro y 3.er pi~o 
Fila r.•. 
Entrada a pa\cos, para 
los abonados a los 
mismos. 
530 :?.31 
66o :qo 
Esto~ abonos podran vcrilicarsc en los siguicntcs dins y homs: 
J\ los Srcs. Abonndos ue la tcmpor:\da anterior se les rcscrvari1n sus lu-
calidades desde el clfa q al rS :í. las once de la noche. 
A los Src~. que dc~een nbon:~rse a 74 Íl1nciones, des de el dia 19 ni 23. 
A los Sres. que cleseen abonarsc a 50 funciones, desde el dia. 24 al 27 . 
A los ~rea. que deseen abonarse a 37 funciones, desde el dia 28 al 30 . 
A los Sres. que de~een abonarse a 2 3 funciones, des de el dia 31 al 2 
de Noviembre . 
A los Sres. que deseen abonarse a las funciones de tarde desde el dia 
3 al S de Noviembre . 
" 
A los Sres. que deseen abonarse a IM 1 2 funciones populares desdc el 
dia 3 al 5 de Noviembre. 
El despacho para el abono estarit abierto de to a 12 de la m:üiana, de 
4 a 7 de In tarde y de 9 a 11 de la nochc. 
- - --------
Coalquier nuevo impuesto que en lo sucesivo pudiera crearse sobre Jas 
loc:ilidades, entrada y abono, correra a cargo del publico. 
Los Sres. Abonados deberàn ~atisfncer en el acto de verificar sn abono 
el importe del timbre correspondicnte, según lo que dispone \:t vigente Ley 
del Timbre del Estado y el consumo del gas o electricidad por los apara-
tos que tcngnn en los antepalcos. 
La Empresa se reserva el derecho de numen tar los precios diarios, se-
gún la impo;-tancja de los espectaculos, pèro el ahono no suf~ir:í. altcraèión. 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES POR FUNCION 
Sillanes de pati o, anfiteatro )' 3 er piso r." fila 
con entrada 
Sillanes 3.ec piso (z.• y 3.• 6\n), con entradn. 
Asientos fijos de .j-.0 piso centrnles, con entrada. 
Asicntos fijos 4.• piso latera\es, con entrada . 
Asientos fijos 5.• piso, eentra\es, con entrada. 
Asientos fijos 5.0 piso, latcrale~, con entwda . 
Entrada a pa.lcos. 
Id. 
I d. 
al 4·" piso .. 
al 5. 0 piso .. 
En Iu 50 del J;n Jas 
seguodoabono funciones 
1 Iardes de di u feativos populares 
Peseta s 
75'00 
ro'oo 
7'50 
s,oo 
3'5o 
z'so 
2'00 
4'oo 
t'so 
1'oo 
Pese tas 
3ï'so 
5'00 
t'¡ 5 
1'25 
1'oo 
z'oo 
o'75 
o' so 
El timbre a oar!fo del públloo 
Barcelona 14 de Octubre dc 19 1 2. 
.J:a €mpresa. 
¡, 
l\fARGOT KAFfAL 
Z !NA BROZZlA 
ELVIRA DE li:DALGO 
1 
TlN.'\ ALASIA 
MERCEDES LLOPAR'I' LoUISE Pa:RR!CK ADELINA i\GOSTlNELLI 
@ ---------------------------------~--~ 
CIUI.IO FALCOX! 
RH'\RTIO Si'R.\I'C:J.\RI 
,., 
RO'.I:ANO CICAROFF 
e \ R T. os' ROl.iSS'F.Uf:lllt 
~-------------------------------------------------------------~~· 
NJCOT.A ZP,I~OLA. 
, 
Pnn CoRsr 
~------------------------------------------~ 
,. 
'\ 
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ÜRES'Il! .BENED~TTI 
easa fundada en 1861¡. 
CtU\SSfliGNE fRêRES 
FABRICANTES Y ALMACENIST AS , DE PIANOS 
Paseo de Gracia, n. o 38. - Teléfono n. o 2363. - Barcelona 
PI A NO S de cola y rectos a cuerdas cruzadas. -STEINWAY & SONS. Hamburg, New-York STECK-PIANOLA de la lEolian e• New-York 
PIANOS AUTOPIANISTAS "[HASSAI6HE fRÈRES" Patente 50277 
6S y 18 nolas, Registro de melodía, tonstruídos por complelo en sos talleres 
PI A N 0 LA S IETBOSTILE YTHBIODIST de la.folianG.0 ·lfew-York 
ARMONIUMS Ch.-i~tophe et Etienne.-PAuí~ 
R OL LS tipo .Pianola. Inmcnso surti do de las mar· cas lEolian c.n - NEW YOIH~. . 
UJMPERIAL': -Lo~DHF.<;. 
F . I . R. S. T - ivlrL\r\. 
"ROLLA ARTIS" BLOBUT. - LE11'7.1C~. 
· PÍDANSE CATALOGOS Y PRECIOS 
• tl. Lilp~:¡ R ober/, lmf>¡·csor, .-tsaflo, 63 
